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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre el modelo 
didáctico y el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. Para tal efecto, se realizó un estudio 
de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no experimental de corte 
transversal, la muestra fue no probabilística de 44 estudiantes a quienes se les aplicó el 
cuestionario del modelo didáctico y el cuestionario del aprendizaje del idioma inglés 
utilizando la técnica de la encuesta. A partir del análisis de los resultados se concluyó, que 
existe relación significativa entre el modelo didáctico y el aprendizaje del idioma inglés de 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui. Determinado por el Rho de Spearman = 0.837, frente al grado de significación 
p < 0.05. Por lo tanto, a un mejor modelo didáctico, mejor el aprendizaje del idioma inglés.  





The objective of the research was to determine the relationship between the didactic 
model and the learning of the English language of the students of the José Carlos 
Mariátegui Private Pedagogical Institute of Higher Education. For this purpose, a 
quantitative approach study was carried out, of a correlational type with a non-
experimental cross-sectional design, the sample was not probabilistic of 44 students to 
whom the didactic model questionnaire and the English language learning questionnaire 
were applied using the technique of the survey. From the analysis of the results it was 
concluded, there is a significant relationship between the didactic model and the learning 
of the English language of the students of the Institute of Private Pedagogical Higher 
Education José Carlos Mariátegui. Determined by Spearman's Rho = 0.837, compared to 
the degree of significance p <0.05. Therefore, a better teaching model, better English 
language learning. 





El modelo didáctico conduce a la integración de implementar currículos apropiados 
en los institutos de educación superior, de manera que, las enseñanzas impartidas por los 
docentes generen un vínculo óptimo con los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. 
En este sentido, la reforma de la educación institucional, orienta a integrar el aprendizaje 
del idioma inglés, como aporte profesional en la formación eficiente de los estudiantes. Por 
ello, el modelo didáctico constituye la interacción de los aprendizajes teóricos con la forma 
práctica y dinámica del docente, generando así, el correcto aprendizaje del idioma inglés. 
La presente tesis titulada: Modelo didáctico y aprendizaje del idioma inglés de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui. Se ha realizado con la finalidad de determinar la relación que existe entre el 
modelo didáctico y el aprendizaje del idioma inglés. Por ello, la metodología utilizada es 
de enfoque cuantitativo de diseño no experimental; acorde con el reglamento de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los 
aportes de esta tesis han sido estructurados en cinco capítulos de manera concatenadas: 
En el Capítulo I, se expone el planteamiento del problema; determinando el 
problema general y específico del estudio, en función del modelo didáctico y el 
aprendizaje del idioma inglés, se plasma la formulación del problema, así como el objetivo 
general y específicos de investigación; la importancia, alcances y limitaciones de la tesis. 
En el Capítulo II, se expresa el marco teórico; en el que se presenta los antecedentes 
nacionales e internacionales de ambas variables, seguido de las bases teóricas 
determinadas de forma puntual sobre el modelo didáctico y el aprendizaje del idioma 
inglés; y las definiciones precisas de los términos básicos de la investigación. 
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En el Capítulo III, se determinan las hipótesis y variables del estudio; donde se 
concreta la formulación de la hipótesis general entre el modelo didáctico y el aprendizaje 
del idioma inglés, asimismo las hipótesis específicas que se encuentran correlacionadas 
con la clasificación y operacionalización de cada una de las variables de estudio, y se 
presentan los indicadores aprobados para un adecuado estudio de la investigación.  
El Capítulo IV, presenta sobre la metodología; donde se examina el enfoque, tipo, 
diseño de investigación, la determinación de la población y el tamaño de la muestra, la 
técnica aplicada y el análisis del contenido desarrollado, el empleo de los instrumentos de 
recolección de datos, tales como el cuestionario del modelo didáctico y el cuestionario del  
aprendizaje del idioma inglés, los estadísticos descriptivos e inferenciales utilizados en el 
tratamiento de los datos, y el proceso realizado en el estudio.  
El Capítulo V, se aborda los resultados; por medio la corroboración de la validez del 
contenido y confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, aplicados 
durante el desarrollo del trabajo de campo. De acuerdo con los estándares de la comunidad 
científica y el Coeficiente Alfa de Cronbach, se concreta la presentación y análisis de 
resultados con la estadística no paramétrica: Rho de Spearman, para correlacionar la 
hipótesis general y las hipótesis específicas, comprobando verídicamente los resultados de 
manera eficiente, y, por consiguiente, la discusión de los mismos. 
Y, por último, se constituyen las conclusiones reportadas por la investigación, se 
plantean congruentemente algunas recomendaciones generadas durante el proceso 
investigativo, así también, se exhiben las referencias utilizadas conforme a la normatividad 
del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) y se 
concluye con los apéndices convenientes producidos para la validez del contenido, 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
A nivel internacional, el aprendizaje de un idioma extranjero, se ha convertido en 
una prioridad de alta demanda; que va desde los campos personales hasta el ámbito 
profesional. Actualmente, aprender una lengua distinta a la materna, es un requisito 
esencial para la expansión de un mundo propio, al mundo globalizado; puesto que, 
posibilita a las personas en acceder a oportunidades de crecer personal y socialmente. El 
manejo de una lengua implica incrementar nuestras habilidades para conocer, interpretar y 
comprender otras culturas, profundizando en estilos de vida óptimos, en expresiones 
humanísticas y desarrollo en general. Hoy en día, en la mayoría de países, aún no existen 
nuevas tendencias de modelos didácticos para la formación en idiomas extranjeros, sobre 
todo en el campo profesional; las metodologías usadas para la enseñanza aprendizaje de 
otra lengua, están supeditadas a la gestión pedagógica que realicen los docentes. 
En el Perú, los actuales modelos didácticos, indican con relación al aprendizaje del 
idioma inglés, que es conveniente implementar elementos propios de la competencia 
lingüística; tales como, los aspectos gramaticales y desarrollo de habilidades discursivas, 
sociolingüísticas y estratégicas. Cabe mencionar, que, a partir del trabajo de expertos, se 
han ido modelando una propuesta que unifica los objetivos, los contenidos y los métodos 
apropiados para desarrollar competencias en el uso del idioma inglés. Sin embargo, los 
docentes tienden a estructurar un modelo didáctico, que, al unirse a una serie de 
procedimientos bajo variadas teorías, muchas veces no contribuye ni garantiza un 
aprendizaje significativo en el contexto de nuevas habilidades comunicativas. 
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En ese contexto, en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui; se evidencia poco dominio didáctico en los docentes, que permita 
inculcar a los estudiantes a lograr establecer entre sus capacidades, el aprendizaje del 
idioma inglés. Esto debido a la falta de accesibilidad a conocimientos pedagógicos y 
didácticos que proporcione principios, herramientas teóricas y metodológicas, para la 
planificación de una adecuada plataforma curricular que brinde la facilidad a los 
estudiantes en adquirir el idioma inglés como parte de su formación profesional, 
incrementando sus proyectos personales y laborales. 
En la mayoría de casos, el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
Instituto Superior, ha sido adquirida de forma externa o como una segunda especialización 
extracurricular. Esto conduce a observar las características de gestión de parte de los 
directivos y docentes; puesto que, el modelo didáctico de la enseñanza del idioma inglés, 
como principal lengua después de la materna, debe ser evaluado y ejecutado 
pertinentemente. Es por ello, que los estudiantes afrontan el reto de superar las barreras 
lingüísticas en el propio interior, bajo la atención de la riqueza y patrimonio de la 
diversidad cultural en la que vivimos; es así que el aprender otro idioma es esencial para el 
modelo didáctico, el cual aborda la comprensión y regulación de la reforma estudiantil.  
Entorno a lo planteado, las reglas de la gramática resultan insuficientes para una 
situación práctica de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, sin la 
complementación de normas de uso que, en el marco teórico, sirven para ampliar la noción 
de competencias profesionales en el estudiante. En ese sentido, se cuestiona y analiza la 
relación entre el modelo didáctico y el aprendizaje del idioma inglés en el Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. A continuación, desde 
este enfoque, se establecen las siguientes preguntas. 
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1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre el modelo didáctico y el aprendizaje del idioma inglés de 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre el modelo didáctico y la comprensión del inglés de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui? 
PE2: ¿Existe relación entre el modelo didáctico y la expresión del inglés de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui? 
PE3: ¿Existe relación entre el modelo didáctico y la redacción del inglés de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre el modelo didáctico y el aprendizaje del 
idioma inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación que existe entre el modelo didáctico y la comprensión del 
inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui.  
OE2: Establecer la relación que existe entre el modelo didáctico y la expresión del 
inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui. 
OE3: Identificar la relación que existe entre el modelo didáctico y la redacción del 
inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Importancia teórica. Se enfatiza en el aspecto conceptual del presente estudio, puesto 
que, la educación actual exige el compromiso de los estudiantes con la finalidad de 
adquirir conocimientos que ayuden a resolver los problemas de la vida cotidiana, así como, 
en lo profesional. Por ello, es de suma importancia que las instituciones brinden una 
educación de calidad, que genere beneficios en los estudiantes, para descubrir sus 
cualidades y conocimientos; rindiendo óptimamente en este mundo de competencia. Todo 
ello se puede lograr en complementación de establecer un modelo didáctico que despierte 
el interés de la comunidad estudiantil en adquirir el aprendizaje del idioma inglés. 
Entonces, es necesario orientar a los estudiantes a identificar sus habilidades, capacidades 
y competencias, promoviendo su aprendizaje y aptitudes frente al medio que los rodea. Es 
así que este estudio tiene el objeto de determinar la relación que existe entre el modelo 
didáctico y el aprendizaje del idioma inglés. 
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Importancia metodológica. Está sustentada en la investigación científica, asimismo 
se han validado y hallado la confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos, 
tanto de la variable modelo didáctico, como el aprendizaje del idioma inglés para que así 
pueden ser utilizadas en otros estudios que contengan las mismas variables y de contextos 
similares. Este estudio, contribuirá a desarrollar la investigación científica con eficacia, 
satisfaciendo las necesidades del estudiante en adquirir información verídica, beneficiando 
su educación. De esta manera, se da énfasis a la realidad en la que se sitúan las diferentes 
instituciones, para un desarrollo óptimo y capaz de transformar la educación, de acuerdo a 
los requisitos que en el mundo actual nos exige. 
Importancia práctica. Este estudio recae en los resultados hallados respecto a las 
variables modelo didáctico y aprendizaje del idioma inglés, ya que estos podrán ser 
tomados en cuenta por otras investigaciones para ser contrastados y fundamentados. 
Asimismo, sus resultados servirán para sensibilizar a los estudiantes y docentes del 
proceso educativo, sobre un problema que va en aumento, posibilitando la reformulación 
sobre la situación de la práctica investigada de las formas de trabajo, puesto que, 
determinan un lugar singular e importante para los futuros estudios de investigación, 
permitiendo llegar a un nivel de comprensión y aplicación operativa de los procedimientos 
estadísticos, para el tratamiento adecuado de los datos y la generación respectiva de tablas. 
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2018, el cual deviene de un estudio 
transversal. El estudio se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la Provincia de Lima 
Metropolitana, en el Distrito del Comas. Siendo la unidad de análisis, los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitación económica. Esta investigación está financiada en base a recursos propios 
de la autora, ya que en un inicio no se contemplan aspectos fundamentales de la tesis; 
como la colaboración de profesionales estadísticos, corrector de estilo, entre otros 
servicios, que fueron mencionados en esta investigación, dando énfasis a los objetivos de 
desarrollar y finalizar con eficacia el estudio, superando los obstáculos que se presentó. 
Limitación bibliográfica. El acceso al material bibliográfico para redactar, 
especialmente las bases teóricas, es limitado, debido al acceso restringido a bibliotecas 
públicas y privadas. Sin embargo, hoy en la actualidad existen trabajos de investigación 
digitales que ayudan en la construcción eficiente de un marco teórico, antecedentes o 
alguna parte de la tesis, que son publicadas en los diferentes repositorios universitarios. 
Limitación de tiempo. El informe de tesis, en su totalidad fue redactado 
compartiendo las horas académicas con otras asignaturas, donde se organizó un 
cronograma de actividades en un determinado tiempo y espacio para el desarrollo de las 
diferentes partes que contempla una tesis. Por lo contrario, las horas que se cuenta con un 
asesor son determinadas para cada estudiante, según el reglamento de la escuela de 
Posgrado de las Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Limitación de falta de instrumento de evaluación. La falta de estandarización de los 
instrumentos para medir ambas variables, con un coeficiente de confiabilidad y coeficiente 
de validez que estén acorde a nuestro contexto temporal espacial, principalmente en el 






2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Arévalo (2018) en su tesis. Modelo didáctico para contribuir a la mejora de 
procesos de enseñanza – aprendizaje en entornos virtuales en la Universidad Señor de 
Sipán modalidad a Distancia en la Región Lambayeque. Tuvo como objetivo proponer la 
aplicación de un modelo didáctico que contribuya a la mejora de los procesos de 
enseñanza aprendizaje en entornos virtuales. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
de tipo descriptiva propositiva, la muestra fue de 670 estudiantes a quienes se les aplicó el 
programa del modelo didáctico y la prueba de procesos de la enseñanza – aprendizaje en 
entornos virtuales. Se concluyó, que los modelo didáctico mejoran los procesos de 
enseñanza – aprendizaje en entornos virtuales. 
Arrasco & Arriaga (2017) en su tesis. Modelo didáctico con uso de la plataforma 
virtual Moodle para mejorar el desempeño de los docentes de la carrera profesional de 
Ingeniería Química de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tuvo como objetivo 
elaborar un modelo didáctico para facilitar las etapas de diseño, conducción y evaluación 
del proceso enseñanza-aprendizaje. La metodología fue de enfoque cuantitativa y 
cualitativa, de tipo descriptiva, la muestra fue de 46 estudiantes a quienes se les aplicó la 
ficha de observación del desempeño del docente y para el modelo didáctico se usó la 
plataforma virtual Moodle. Se concluyó, que la posibilidad de participación de todos los 
estudiantes de manera asincrónica logrando así el mejoramiento de su capacidad crítica, 
reflexiva, productiva y expositiva que se requiere en los estudiantes universitarios. 
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Huapaya (2016) en su tesis. La educación virtual como modelo didáctico para 
mejorar la formación profesional de los estudiantes de ingeniería de sistemas de las 
universidades de la región norte del Perú. Tuvo como objetivo determinar en qué medida 
la modalidad a distancia o educación virtual como modelo didáctico puede mejorar la 
formación profesional. La metodología fue de enfoque cualitativo, de tipo experimental. 
Se concluyó, que la modalidad no presencial no tiene un impacto favorable, es decir, no 
provoca diferencias significativas en la formación de los estudiantes de ingeniería de 
sistemas de las universidades de la región norte del Perú. 
Huerta (2013) en su tesis. Modelo didáctico basado en esquemas cognitivos para el 
desarrollo de la metacognición de los educandos del Instituto Superior de Educación 
Público "Huaraz"-2010. Tuvo como objetivo determinar que la aplicación de un modelo 
didáctico en el nivel de desarrollo de la metacognición de los educandos. La metodología 
fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, la muestra fue de 56 estudiantes a quienes se 
les aplicó el programa del modelo didáctico. Se concluyó, que hay diferencias 
significativas, por lo que afirmamos que el modelo didáctico basado en esquemas 
cognitivos ha sido efectivo en el desarrollo de la metacognición de los estudiantes. 
Morillo (2017) en su tesis. Modelo didáctico basado en la elaboración y 
contrastación de hipótesis para el aprendizaje de la biofísica en estudiantes universitarios. 
Tuvo como objetivo determinar la eficacia de la aplicación del modelo didáctico propuesto 
en elaboración y contrastación de hipótesis en el aprendizaje de la biofísica. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño cuasi experimenta, la muestra fue de 
73 estudiantes a quienes se les aplicó la lista de cotejo, guías de observación y pruebas. Se 
concluyó, que no existe diferencias significativas entre los modelos didácticos para la 
enseñanza de las ciencias de los profesores de escuelas públicas como de convenio. 
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Calderón (2018) en su tesis. El aprendizaje del idioma inglés a través del Blended 
Learning en estudiantes - Modalidad Semipresencial de la Universidad Peruana Los 
Andes. Tuvo como objetivo determinar la relación del Blended - Learning con el 
aprendizaje del idioma inglés. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, 
la muestra fue de 200 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario del Blended - 
Learning y la lista de coteja del aprendizaje del idioma inglés. Se concluyó, que la prueba 
de hipótesis chi es igual a 30.21; por tal razón se rechazó la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis general, que plantea que las variables están relacionadas existiendo dependencia. 
Luperdi (2018) en su tesis. Dominio del inglés y el uso de tics como estrategias de 
enseñanza en el aprendizaje del idioma inglés en universitarios. Tuvo como objetivo 
determinar la influencia del dominio del inglés y el uso de tics como estrategias de 
enseñanza en el aprendizaje del idioma inglés. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
de diseño no experimental, la muestra fue de 60 estudiantes a quienes se les aplicó el 
cuestionario del dominio del inglés y el cuestionario del uso de tics. Se concluyó, que el 
dominio docente del idioma inglés y el uso de las tics como estrategias de enseñanza 
mejoran el aprendizaje del idioma inglés; con una diferencia de medias de 12.500. 
Quispe (2018) en su tesis. El método sugestopedia y el aprendizaje del idioma inglés 
en estudiantes de la Universidad San Martin de Porras, Santa Anita-2018. Tuvo como 
objetivo es determinar la relación del método sugestopedia con el aprendizaje del idioma 
inglés. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, la muestra 
fue de 100 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario del método sugestopedia y la 
prueba del aprendizaje del idioma inglés. Se concluyó, que existe baja relación directa 
entre el método sugestopedia y el aprendizaje del idioma inglés; determinada por la Rho de 
Spearman igual a 0.383, con un nivel de significancia de p < 0.005. 
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Rodríguez & Sánchez (2018) en su tesis. Aprendizaje del idioma inglés y el 
desarrollo temprano de la habilidad lingüística, en los estudiantes de la Institución 
Educativa Técnica Lepanto, Colombia 2014. Tuvo como objetivo analizar cómo el 
aprendizaje del idioma inglés se desarrolló temprano de la habilidad lingüística. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, la muestra fue de 30 estudiantes 
a quienes se les aplicó la lista de cotejo del aprendizaje del idioma inglés. Se concluyó, que 
el aprendizaje del idioma inglés desarrolla las habilidades lingüísticas. 
Vega (2017) en su tesis. Uso de las TICS y su influencia con la enseñanza – 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de la Facultad de Educación UNMSM-Lima. Tuvo como objetivo explicar el 
uso de las TICS en la enseñanza – aprendizaje del idioma inglés. La metodología fue de 
enfoque cuantitativo, la muestra fue de 30 estudiantes a quienes se les aplicó la escala de 
actitudes del uso de las TIC y el cuestionario de la enseñanza – aprendizaje del inglés. Se 
concluyó, que el uso de las TICS, influye significativamente en un 78.7% sobre la 
enseñanza – aprendizaje del idioma inglés. 
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Gil & Nicolás (2014) en su investigación. Nuevas tendencias en la didáctica de las 
lenguas extranjeras aplicadas al entorno profesional: la grabación audiovisual con 
enfoque interdisciplinar. Tuvo como objetivo analizar las estrategias metodológicas que 
utilizan en la enseñanza del idioma inglés a niños de pre escolar. La metodología fue de 
enfoque cualitativo, desde esta perspectiva se ha hecho un abordaje desde el estudio de 
casos a quienes se les aplicó el diario de campo. Se concluyó, que los docentes tienden a 
modelar una estrategia didáctica que, al juntar una serie de procedimientos bajo distintas 
teorías, muchas veces no contribuye al aprendizaje significativo. 
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Rey, Tardo, Maymir & Méndez (2016) en su investigación. Gestión didáctica para 
la enseñanza de lenguas extranjeras: retos y proyecciones en la educación superior. En 
este artículo se propone una estrategia de gestión didáctica cuyo objetivo es disminuir el 
insuficiente tratamiento al proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas extranjeras en 
la educación superior, con énfasis en el pregrado, sobre la base de lo establecido en 
el Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas, y a partir de la inserción de 
enfoques novedosos y alejados de métodos tradicionales, en correspondencia con los 
requerimientos teórico prácticos y las competencias socio profesionales y comunicativas 
exigidas actualmente por dicho Marco de referencia. Para su elaboración se adopta un 
enfoque de jerarquía-subordinación desde el método sistémico-estructural-funcional. La 
implementación de esta estrategia ha permitido el fortalecimiento de una dinámica docente 
más centrada en los estudiantes y el logro de una participación más protagónica y 
comprometida, a partir de los descriptores del citado Marco, como primer acercamiento a 
un proceso que requiere aún un perfeccionamiento constante y permanente en su praxis. 
Hernández (2014)en su tesis. El B-learning como estrategia metodológica para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de inglés de la modalidad 
semipresencial del departamento especializado de idiomas de la Universidad Técnica de 
Ambato, en Ecuador. Esta investigación tuvo como objetivo establecer la incidencia del 
modelo b-learning en la mejora de las habilidades del idioma inglés de la modalidad 
semipresencial del departamento especializado de idiomas. La metodología fue 
experimental, plasmándose en un diseño cuasi experimental. La muestra estuvo 
conformada por 453 estudiantes, los cuales formaron 28 grupos de trabajo (en grupos de 
control y experimental). Entre las conclusiones principales se encontró que la aplicación de 
la estrategia didáctica del b-learning favorece la mejora del rendimiento académico, y 
mejora habilidades sociales como el asertividad y las relaciones interpersonales. 
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Arrieta (2018) en su tesis. La competencia comunicativa intercultural en la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en contexto universitario: propuesta de 
intervención educativa. Tuvo como objetivo diseñar una estrategia intercultural para el 
desarrollo de la competencia comunicativa. La metodología se sustentó en el paradigma 
cualitativo, usando para ello un diseño descriptivo. La muestra de estudio fue de 10 
docentes. Una de las conclusiones relevantes fue que los docentes no tienen bien definido 
cuáles son los roles del docente y del estudiante en una propuesta de enfoque formativo 
intercultural de la modalidad semipresencial del departamento especializado de idiomas. 
Jiménez (2013) en sus tesis: Desarrollo de la comprensión lectora de texto 
multimediales en una lengua extranjera mediante la enseñanza de estrategias de lectura, 
Colombia. Plantea como objetivo contribuir a la cualificación de los ambientes de 
enseñanza aprendizaje del inglés como lengua extranjera a partir de la implementación de 
estrategias para la lectura de textos en un contexto multimedial. Se llegó a la conclusión 
que cuando los estudiantes tienen conocimiento previo sobe un tema de lectura en inglés 
entienden mejor el texto y tienen un mejor desempeño en el test de comprensión.  
Orozco, Sosa & Martínez (2016) en su investigación. Modelos didácticos en la 
educación superior: Una realidad que se puede cambiar. Tuvo como objetivo determinar 
la incidencia de los modelos didácticos que aplican los docentes en el rendimiento 
académico. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental 
transversal, la muestra fue 179 estudiantes y 4 profesores a quienes se les aplicó las escalas 
de tipo Likert. Se concluyó, que los resultados se centran en la diversidad de modelos que 
emplean los docentes universitarios, de los cuales dos incidieron significativamente, el 
tecnológico y el espontaneísta activo, la conclusión principal, es el predominio del modelo 
tradicional que continúa en la práctica docente en el ámbito universitario.  
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Modelo didáctico. 
Los modelos didácticos representa un instrumento fundamental para abordar los 
problemas de la enseñanza en los distintos niveles educativos, en tanto contribuye a 
establecer los vínculos entre el análisis teórico y la práctica docente. Por ello, se puede 
afirmar que un modelo didáctico constituye un marco de referencia sobre diseñar la mejor 
metodología sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Al respecto, Llanquiche (2015) afirmó que. ”Un modelo didáctico es una 
representación ideal de la enseñanza-aprendizaje, sustentado en conceptos pedagógicos, 
teniendo en cuenta que la pedagogía es la ciencia de la formación integral del ser humano” 
(p.52). En otros términos, el modelo didáctico es el logro de objetivos pedagógicos 
planteados mediante el uso de metodologías pertinentes, que permiten lograr la interacción 
eficiente entre el estudiante y el docente, asimismo, lograr que los estudiantes cumplan con 
las competencias que son establecidas en la malla del Instituto Superior Educativo.  
 Por otro lado, Requensens & Díaz (2009) precisaron. “El modelo didáctico es un 
instrumento fundamental para abordar los problemas de la enseñanza en los distintos 
niveles educativos, en tanto contribuye a establecer los vínculos entre el análisis teórico y 
la práctica docente”. De acuerdo con lo precisado, el modelo didáctico es un instrumento 
que facilita el análisis de la realidad educativa, también facilita el aprendizaje y propician 
la mejora de la práctica. Además los modelos didácticos se usan como un prototipo para 
crear o diseñar, teniendo en cuenta las mismas características para la planificación de las 
actividades y sesiones de aprendizaje, de forma descriptiva, explicativa y teniendo en 
cuenta las normas vigentes dados por las instituciones educativas. 
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Entorno a ello, Requenses & Díaz (2009) argumentaron: Los modelos didáctico 
permiten abordar de manera simplificada la complejidad de la realidad educativa al 
tiempo que ayuda a proponer procedimientos de intervención en la misma. 
Mencionado en términos sencillos, el modelo didáctico es un instrumento que facilita 
el análisis de la realidad educativa con vistas a su transformación. 
Complementando la idea de los autores, los modelos didácticos son representaciones 
valiosas y clasificadoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que facilitan su 
conocimiento y propician la mejora de la práctica, al seleccionar los elementos más 
pertinentes y descubrir la relación de interdependencia que se da entre ellos, asimismo, los 
modelos didácticos emergen de la capacidad de simbolización y representación de la tarea 
del aprendizaje, que los docentes de las instituciones de educación superior realizan para 
justificar y entender la amplitud de la práctica educacional, el poder del conocimiento 
formalizado las decisiones transformadoras que estan dispuestos a asumir. 
En esta misma línea, los modelos didácticos representan un metodo de enseñanza 
fundamental, en la formacion de los estudiantes de instituciones de educación superior, 
puesto que, a través de los metodos didacticos ellos no solo pueden describir y explicar la 
realidad, sino tambien, poder intervenir en ella para analizarla y transformarla. 
Por lo tanto, los modelos didácticos son un proceso de aprendizaje que permite a los 
docentes seleccionar modelos adecuados de aprendizaje para así poder elevar la calidad y 
contexto de la educación para los estudiantes de instituciones de educación superior, de ahí 
que, un modelo didáctico sirve para el aprovechamiento de los recursos de la enseñanza, 
involucra recursos materiales, humanos, organizacionales y de evaluación o logísticos, a su 
vez, le permite a los estudiantes obtener aprendizajes significativos, a través de estrategias 
implementadas por los docentes, facilitando el proceso de enseñanza. 
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Desde otra perspectiva; Orozco, Sosa & Martínez (2016) mencionaron que. “Los 
modelos didácticos son planes estructurados que pueden usarse para configurar un 
currículo, diseñar materiales y orientar la enseñanza en las aulas”. Profundizando en el 
tema, un modelo didáctico propone procedimientos y estrategias para intervenir en el 
aprendizaje los estudiantes de manera efectiva, la idea del modelo didáctico permite 
abordar de manera simplificada la complejidad de la realidad educativa al tiempo que 
ayuda a proponer procedimientos de intervención en la misma. 
Respecto a ello, García (2014) explicó que: El modelo didáctico es una potente 
herramienta intelectual para abordar los problemas educativos, ayudándonos a 
establecer el necesario vínculo entre el análisis teórico y la intervención práctica; 
conexión que tantas veces se echa de menos en la tradición educativa, en la que, 
habitualmente, encontramos separadas, por una parte, las producciones teóricas de 
carácter pedagógico, psicológico, sociológico, curricular y, por otra, los materiales 
didácticos, las experiencias prácticas de grupos innovadores, las actuaciones 
concretas de profesores en sus aulas.  
De acuerdo con autor, los modelos didácticos son herramientas puestas en práctica 
de la representación mental que el docente tiene para cumplir con el propósito de la 
enseñanza, en la que interviene sus teorías implícitas. Estos modelos didácticos son de 
guían en las prácticas educativas de los docentes y forman parte de su pedagogía de base. 
Desde nuestra perspectiva, el modelo didáctico es un conjunto de estrategias y 
técnicas didácticas fundamentadas en una metodología activa, que se caracteriza por 
favorecer, tanto el aprendizaje individual y autónomo centrado en el estudiante, como el 
aprendizaje grupal de tipo cooperativo y colaborativo. El modelo didáctico es un medio de 
aprendizaje útil para los estudiantes en su formación superior. 
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Dimensiones del modelo didáctico. 
Motivación académica.  
La motivación académica es la actitud del estudiante hacia su respectiva Institución 
de Educación Superior, esta actitud cuando es apropiada, le permitirá realizar sus 
actividades de una manera más activa, dedicándole más esfuerzo y empeño, asimismo, el 
estudiante pondrá en marcha estrategias eficientes para conseguir el mejor resultado 
posible. De esta manera, Caro (2018) precisó. “La motivación académica se define como 
el conjunto de procesos implicados al inicio, dirección y mantenimiento de la conducta”. 
Es decir, lo que posibilita poner en acción una conducta y conservarla en el tiempo con el 
objetivo de alcanzar una determinada meta emocionalmente deseable, a través de 
conductas que dirija a los estudiantes hacia el éxito.  
En el mismo sentido, Woolfolk (1996) sustentó que: La motivación académica, es la 
tendencia del estudiante a encontrar actividades académicas significativas e 
importantes, la cual se fomenta cuando las fuentes de motivación son intrínsecas, 
cuando las metas son un desafío, cuando el estudiante se enfoca en las tareas y se 
orienta al dominio de éstas, atribuyendo sus éxitos y fracasos a causas manejables, 
creyendo que puede potenciar sus capacidades. 
Complementando la idea del autor antes mencionado, la motivación académica se 
desarrolla desde el interior del estudiante, ya que realiza actividades porque encuentra 
placer en desarrollarlos, con la finalidad de lograr objetivos. Componen, por lo tanto, un 
factor que condiciona la capacidad para aprender, puesto que, el interés del estudiante por 
el contenido del tema de estudio es un aspecto esencial, para el proceso de aprendizaje. La 
motivación académica simboliza un condicionante fundamental del rendimiento. 
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Así también; Pintrich & De Groot (1990) indicaron que: La motivación académica, 
tiene una relación directa con el aprendizaje o rendimiento. Es cierto que durante 
años las investigaciones sobre aprendizaje escolar han estado dirigidas 
prioritariamente a la vertiente cognitiva del mismo, en la actualidad existe una 
coincidencia generalizada en subrayar, desde diferentes perspectivas, la necesaria 
interrelación entre lo cognitivo y lo motivacional. 
De lo expuesto, la motivación académica, en la vida de los estudiantes de las 
instituciones educativas superiores debe ser el alimento del día a día, para que se vuelvan 
aprendices autónomos e interesados en conocer nuevas estrategias que les ayude de 
manera inmediata para el logro de lo más aspirado. A través de la motivación se debe 
incentivar a los estudiantes a la búsqueda de objetivos, con el fin de perseguir y alcanzar su 
deseo de convertirse en una persona importante para nuestra sociedad.  
En conclusión, la motivación académica es un estado interno que dirige y mantiene 
la conducta de los estudiantes hacia metas o fines determinados, se origina de lo más 
profundo de nuestro ser, permitiendo comprender un gran número de conductas que se 
manifiestan en el ámbito superior. Por esta razón, la motivación académica se debe 
considerar como base fundamental en las instituciones educativas superiores, puesto que 
estimula a un mayor rendimiento. Esto se puede deber a que cuando un estudiante 
comienza una carrera universitaria es porque está motivado a tener un mejor futuro con lo 
que estudia. Si los educadores hicieran uso de la motivación académica, no existirían 
muchos problemas en entender que la motivación y otras variables psicopedagógicas de 
proceso educativos podrían especialmente ayudar en muchas instituciones educativas 
superiores, y que cada vez haya menos estudiantes que abandonen el sistema educativo, 




La asimilación académica es un proceso de adaptación del aprendizaje, que a su vez 
constituye, junto a la organización y al equilibrio, el proceso de desarrollo cognitivo. Es un 
proceso de integración e incorporación de nueva información a una estructura cognitiva 
existente en los estudiantes institutos de educación superior. 
Así mismo, Cañas, Novak & González (2004) sostuvieron que: La asimilación 
académica se produce básicamente el aprendizaje en la edad escolar y adulta. Se 
generan así combinaciones diversas entre los atributos característicos de los 
conceptos que constituyen las ideas de anclaje, para dar nuevos significados a 
nuevos conceptos y proposiciones, lo que enriquece la estructura cognitiva. 
Argumentando la idea del autor antes mencionado, la asimilación académica 
representa un proceso en el cual los estudiantes establecen analogías entre lo nuevo y lo 
que ya se conoce. A través de este proceso, se agrega nueva información a la base de 
conocimientos existente, a veces reinterpretando las nuevas experiencias para que se 
ajusten a la información existente previamente, al modo en que un organismo se enfrenta a 
un estímulo del entorno en términos de organización actual.  
La asimilación académica es el desarrollo mediante el cual la nueva información es 
vinculada con aspectos relevantes y preexistentes en la estructura cognoscitiva, proceso en 
que se modifica la información recientemente adquirida y la estructura preexistentes. La 
asimilación académica juega un papel importante en los estudiantes de instituciones de 
educación superior, puesto que, les permite aprender acerca del mundo que los rodea. No 
obstante, el proceso de asimilación e integración requiere tiempo y esfuerzo cognitivo, por 
lo tanto, no es ni rápido, ni fiel, ni uniforme entre los aprendices.  
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Referido de otra forma, la asimilación académica funciona conjuntamente como 
parte del proceso de aprendizaje en estudiantes. Cierta información se incorpora 
simplemente a nuestros esquemas existentes a través del proceso de asimilación mientras 
que otra información conduce al desarrollo de nuevos esquemas o transformaciones totales 
de ideas existentes a través del proceso de acomodación. 
 Así mismo, Sarmiento (2007) señaló que: La asimilación académica es la 
adquisición de nuevos esquemas (capacidades logradas mediante la experiencia) por 
parte del aprendiz o de la modificación (en forma activa) de los que ya posee y de la 
asimilación activa de un nuevo estímulo y de su incorporación a los esquemas ya 
existentes. (p.67).  
Complementando la idea, la asimilación académica se produce a medida que el 
estudiante amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden 
definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva. Le propone que 
tanto la adquisición de conocimientos nuevos, como la organización de estos en la 
estructura cognoscitiva, se adaptan naturalmente al principio de diferenciación progresiva. 
Desde nuestro punto de vista, la asimilación académica es el momento en el que un 
estudiante de educación superior adquiere nuevos conocimientos, a través de actividades 
realizadas en su centro de estudio, aplicando estos conocimientos a situaciones nuevas o 
inciertas. Por ello, la asimilación académica representa un factor muy importante para los 
estudiantes, puesto que, le permite adentrarse a un mundo nuevo con conocimientos 
significativos para un futuro prometedor, ya que, serán parte de su vida profesional futura, 
lo que conlleva a un mayor aprovechamiento de dichos conocimientos, obtenidos durante 
la asimilación académica por parte de los estudiantes. En conclusión, la asimilación 




La producción académica son los resultados del procesamiento de la información de 
carácter académico, con reconocimiento nacional e internacional; producto de los procesos 
de investigación, en forma impresa, electrónica o virtual. A partir del cual, es posible 
extraer distintas pautas de utilidad para la estructuración de modelos de evaluación de la 
eficiencia productiva en las instituciones de educación superior. En ese sentido, la 
producción académica se involucra en la configuración de una función de eficiencia en el 
ámbito académico, puesto que, encajan muy bien con los aprendizajes adquiridos.  
En ese contexto, Pilco (2018) afirmó que: La producción académica es una actividad 
de aprendizaje, consiste en elaborar un producto, cualquiera que este sea, en relación 
con contenido que se está viendo en el curso. La producción puede incluir la 
realización de un objeto, el diseño de un modelo a escala, la elaboración de un 
prototipo. Dentro del concepto de producción, también se incluye el uso de las 
TIC´s, particularmente en su dimensión de presentaciones electrónicas, de 
multimedios y programas interactivos. (p.44). 
De lo afirmado, la producción académica es el conjunto de actividades donde los 
estudiantes crean y elaboran productos beneficiosos para la mejora del rendimiento 
académico, desarrollando todo un proceso de aprendizaje. Es por ello, que es de vital 
importancia que existan recursos y materiales de enseñanza de calidad, con lo cual, los 
estudiantes puedan complementar su proceso de formación de manera óptima. Es así que, 
la producción académica es la elaboración del producto académico, valorado 
intelectualmente, con reconocimiento propio del estudiante y de forma colectiva; como 
toda actividad académica productiva requiere del diseño, análisis de información, acciones 
reflexivas y una estructuración operativa que refleje el aprendizaje de los estudiantes. 
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A su vez; Soto, Alvarado & Ferrada (2017) precisaron que: La producción 
académica se puede interpretar como una mayor acumulación y autonomía del 
capital en el campo académico en cuanto científico-intelectual o artístico; mayor es 
el grado de legitimación que posee el productor en los círculos universitarios e 
intelectuales. Es el caso de los centros de investigación, sociedades académicas 
universitarias, círculos disciplinares o grupos pequeños en las disciplinas, instancias 
de publicación o transmisión como revistas disciplinares del saber de dominación 
legítimo. 
Respecto a la idea de los autores antes mencionados, la producción académica son 
los resultados formales de la investigación realizada por los estudiantes dentro de las 
instituciones de educación superior. La producción académica se obtiene al momento de 
ser publicadas en libros, artículos académicos, entre otros. Es por ello, que se relaciona con 
el rendimiento académico, ya que está basado en la participación estudiantil de proyectos 
presentados y ejecutados efectivamente, contribuyendo de esta forma con los objeticos y 
metas planteadas por las instituciones; es importante resaltar que la producción académica 
aporta a desarrollar habilidades y competencias reales en el estudiante. 
Desde nuestra perspectiva, la producción académica es un indicador del rendimiento 
de los estudiantes, por lo tanto, es el resultado del conjunto de todos los productos 
realizados y elaborados, que miden el desempeño de los estudiantes. Así también, la 
producción académica es el proceso estable de aprendizaje, que conlleva a la expresión de 
ideas, emociones, creatividad, compromiso y responsabilidad, dentro del marco de una 
reestructuración de la metodología de enseñanzas que se ejecutan en las instituciones de 
educación superior, siendo la principal fuente de proporción de recursos didácticos que 
motiven al estudiante a seguir con su formación académica. 
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2.2.2 Aprendizaje del idioma inglés. 
Para un mejor estudio y comprensión del tema se hace necesario tener claro el 
concepto de aprendizaje, como un proceso que permite al estudiante adquirir nuevos 
conocimientos, habilidades, destrezas y valores para su desarrollo integral en el aspecto 
académico, brindandole oportunidades de sobresalir en los objetivos planeados. 
Al respecto, Feldman (2005) indicó que: El aprendizaje tiene un proceso de 
transformación que se da de manera permanente en la conducta de una persona y 
estará inmersa en la experiencia. El aprendizaje por lo general produce una 
transformación en el ser humano que es visto a través de las actitudes en el medio 
que lo rodea. (p. 14) 
De acuerdo con el autor, el aprendizaje es el proceso de orientación que implica 
conocer la organización cognitiva del estudiante y no sólo se trata de saber la cantidad de 
información que tiene, sino cuáles son los conceptos y sugerencias que maneja para ir 
adquiriendo conocimientos con el tiempo y con la práctica, siendo más competitivo. 
En este sentido, Cádiz (2002) afirmó que. “El aprendizaje del idioma inglés es un 
proceso por el cual se consigue la capacidad lingüística como resultado de un proceso 
planeado, especialmente, mediante el estudio académico en un marco institucional” 
(p.137). En otras palabras, el aprendizaje del idioma inglés tiene como finalidad el logro de 
la capacidad comunicativa, tanto oral como escrita, así como de la comprensión de 
información. Asimismo, el aprendizaje del idioma ingles actualmente tiene una gran 
importancia para los estudiantes ya que le permite tener acceso y comprender a 
información actualizada sobre diversos aspectos de desarrollo personal y académico, 
permitiendo al estudiante interactuar con otras personas mediante el idioma inglés. 
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Entorno a ello, el aprendizaje del idioma inglés, le otorga un nivel de competitividad 
a los estudiantes de instituciones de educación superior, abriéndoles las puertas hacia 
nuevas experiencias, a su vez, el aprendizaje del idioma inglés es una herramienta de gran 
utilidad para adquirir conocimientos nuevos, habilidades y capacidades. 
De esta forma, el aprendizaje del idioma inglés representa la conección del 
estudiante, con la que percibe su identidad y su mundo. Consecuentemente, cuando se 
aprende el idioma de otra cultura, se acepta la otra manera de percibir al mundo, hasta 
cierto punto. Cuando un estudiante tiene una impresión positiva de la otra cultura, esto 
puede aumentar y enriquecer el proceso de aprender. Por otra parte, si tiene una actitud 
negativa, esto creará fuertes barreras internas. De lo referido, en el aprendizaje del idioma 
inglés; el docente y el estudiante representan dos de los elementos de mayor importancia, 
de los cuales dependerá en gran medida el correcto o mal desarrollo de este proceso que 
tiene como objetivo primordial el fin comunicativo. 
En resumen, el aprendizaje del idioma inglés, es un aspecto de gran importancia para 
los estudiantes de institutos de educación superior, puesto que, representa uno de los 
componentes más importante dentro del proceso de formacion del profesional, dado que 
una vez finaliza su proceso academico, serán ellos quienes podrán verificar los resultados 
del aprendizaje; es decir, el grado de competencia comunicativa que ha logrado alcanzar, 
de esta manera, los estudiantes al dotarse de más destrezas comunicativas, abren el camino 
hacia la comprensión de otros modos de vida. Su desarrollo intelectual impone a los 
estudiantes una doble visión de la vida materializada, con todas las ventajas que ello 
supone en la actualidad. Pero el éxito del aprendizaje del idioma inglés, a parte del docente 
y los alumnos, está condicionado por otros factores que siempre hay que tener en cuenta, 
como la motivación y la voluntad del estudiante por sobresalir en su vida profesional. 
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De acuerdo a lo referido, Contreras (2006) mencionó que: El aprendizaje del idioma 
inglés, a diferencia del aprendizaje de cualquier contenido, el aprendizaje del idioma 
inglés presenta una particularidad debido al carácter multifactorial del lenguaje, ya 
que es un sistema de códigos de comunicación, una parte integral de la identidad del 
individuo y el más importante canal de organización social.  
De lo mencionado anteriormente por el autor, el aprendizaje del idioma inglés 
respecto a su forma de enseñanza debe marcar ciertas diferencias con otras áreas 
curriculares, sobre todo porque se debe entender que su aprendizaje va más allá del simple 
aprendizaje de vocabulario, es necesario aprender a pensar en otro idioma. De ahí que, la 
adquisición de una segunda lengua es también la adquisición de una cultura y, sobre todo, 
acceder a un conjunto de funciones comunicativas que le permiten interactuar.  
Al respecto, Charcape & Quintana (2013) indicaron. “El aprendizaje del inglés como 
lengua internacional contribuye-en el marco de la globalización a fortalecer en los 
estudiantes su competencia comunicativa para entrar en contacto con otras personas que 
hablan esa lengua, sea en su entorno o en otros” (p.54). De acuerdo a lo indicado por los 
autores, el aprendizaje del idioma inglés tiene como finalidad lograr la competencia 
comunicativa en la lengua extranjera, la que permitirá adquirir la información de los más 
recientes avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o impresos. 
Desde nuestra perspectiva, el aprendizaje del idioma inglés es una necesidad 
comunicativa, es decir, el estudiante al exponerse a un idioma diferente tendrá la necesidad 
de comunicar sus intereses o ideas, intercambiar información, así como por medio del 
aprendizaje del idioma inglés, puede acceder a las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación para ampliar su horizonte, asimismo, el aprendizaje del idioma ingles le 
permite a los estudiantes obtener ventajas que le permitan competir dentro de la sociedad. 
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Dimensiones del aprendizaje del idioma inglés. 
Comprensión del inglés. 
La comprensión del inglés, es una de las capacidades más complejas y desarrolladas 
por el hombre, puesto que el comprender textos en inglés, representan oportunidades para 
convertirse en profesionales competentes dentro del mundo global, puesto que, el 
comprender textos en ingles le permite enriquecerse de conocimientos. 
De esta manera, Moncada (2013) sustentó que: La comprensión de textos en inglés, 
es un recurso insustituible para el aprendizaje, ya que leyendo no solo se amplían los 
conocimientos, sino que se adquieren habilidades para sintetizar, interpretar, 
analizar, reflexionar y emitir juicios, lo cual desarrolla a los individuos como seres 
autónomos capaces de interactuar con otros miembros de la comunidad global. 
Añadiendo a la idea del autor, la comprensión del inglés es un instrumento de gran 
beneficio para adquirir conocimientos, ya que, de esa forma, el estudiante de la Institución 
Educativa Superior se enriquece, convirtiéndose en el profesional deseado por la sociedad 
global actual. El comprender textos en inglés, es un elemento mucho más relevante en la 
formación de los estudiantes universitarios porque ellos son los futuros profesionales, que 
deben estar en constante captación y actualización de información, permitiéndoles el paso 
a un mundo globalizado con más oportunidades, a su vez, el comprender textos en inglés, 
los conocer y ser parte de otras culturas. 
En esta misma línea, Paz (2014) afirmó que: La compresión de textos escritos en 
inglés es una competencia de gran importancia dentro del proceso de formación de 
los educandos. La lectura es una de las habilidades más complejas desarrolladas por 
el hombre y que sin duda lo enriquece tanto profesional como espiritualmente.  
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Con respecto a lo anterior, la comprensión del inglés es una herramienta de gran 
utilidad para adquirir conocimientos, en el que se hace uso de todas las habilidades 
adquiridas previamente, se amplían los saberes; logrando sintetizar, interpretar, analizar, 
emitir juicios y valoraciones, obteniendo que cada estudiante se torne autónomo en el 
aprendizaje del idioma inglés, permitiéndole el paso a grandes oportunidades. 
De acuerdo a lo referido, el comprender el inglés, es una competencia primordial 
para que los estudiantes puedan adherirse directamente a todas las disciplinas y contextos 
en los que se extiende el idioma inglés. La comprensión de textos en inglés, ha sido de 
interés tanto para su ejercicio desde la lengua materna como su puesta en práctica desde la 
lengua extranjera, por lo que su evolución es de interés en el proceso educativo, pues las 
consecuencias generadas a causa de vacíos culturales o desempeño cognitivo afectan a los 
resultados que lograrán los estudiantes por lo que merece conocerlas y tener en cuenta la 
flexibilidad que presenta el aprendizaje del idioma inglés. 
Desde nuestra perspectiva, la comprensión del inglés es un factor determinante en el 
futuro de los estudiantes de los Institutos de Educación Superior, puesto que, mucha de la 
bibliografía especializada está escrita en el idioma inglés. Por ende, a todo lo mencionado, 
es importante que las instituciones educativas ajusten el proceso educativo a las exigencias 
de las nuevas realidades que presenta el mundo globalizado, de ahí que, gobiernos y 
organismos mundiales dediquen grandes recursos económicos para mejorar esta capacidad 
en los estudiantes, colaborando con su proceso de formación profesional, para poder a 
enfrentar el mundo competitivo del exterior. En conclusión, la comprensión del inglés 
representa un mundo lleno de conocimientos nuevos, lo que, a su vez, le permite al 
estudiante de instituciones de educación superior, fortalecer su formación profesional a 
base de nuevas oportunidades que le brinda el aprendizaje del idioma inglés. 
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Expresión del inglés. 
La expresión del inglés es una capacidad que consiste en comunicarse con claridad, 
fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no 
verbales, que conlleva el aprender un idioma extranjero, como el inglés. 
De esta manera, Thornbury (2006) afirmó que: En la expresión del inglés se 
consideran diferentes dimensiones que forman parte de esta. Por lo tanto, el 
estudiante debe conocer las estructuras gramaticales y manejar un rango de 
vocabulario apropiado que le permita comunicarse en esta lengua. Por otra parte, el 
estudiante debe hablar con una adecuada pronunciación y un acento comprensible. 
También es importante que el estudiante conozca estrategias interactivas que le 
permitan expresarse con fluidez. 
La expresión del inglés es una herramienta necesaria donde se encuentran espacios 
para desarrollar una actividad laboral con el reconocimiento de que este idioma les permita 
involucrarse a nivel internacional. Además, la expresión del inglés y la consolidación de su 
dominio en la Educación Superior son de vital importancia para los estudiantes 
universitarios. Su conocimiento permite la consulta de importante bibliografía como libros, 
documentos e información en la web, la mayoría de los cuales se encuentra en este idioma. 
Ante ello, cabe resaltar que el desarrollo y adquisición de la expresión del inglés 
tiene como premisa a todos los recursos que podamos dotar al estudiante, considerando lo 
antes mencionado mientras más lea y escuche mayores serán sus progresos. Por lo tanto, la 
expresión del inglés es el resultado más claro de la suma de todos los recursos y materiales 
invertidos. La expresión del inglés hace que los estudiantes puedan dialogar sin 
dificultades y a la vez comprender mensajes orales emitidos en el idioma inglés.  
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De acuerdo con ello, Sencia (2018) precisó que: La expresión del inglés comprende 
una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para comunicar sus ideas y 
emociones. Se trata de una comprensión y producción eficaz porque supone un 
proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos que 
expresa o escucha, para lograr sus propósitos. En este proceso, el estudiante pone en 
juego habilidades, conocimientos y actitudes provenientes del lenguaje oral y del 
mundo que lo rodea. 
La expresión del inglés, sin lugar a dudas, es una de las capacidades más importantes 
en la enseñanza-aprendizaje de la misma, puesto que los docentes buscan que los 
estudiantes expresen sus ideas, deseos y necesidades con una adecuada fluidez y 
pronunciación a través de esta lengua. Además, se trata de un proceso activo de 
construcción del sentido de los diversos tipos de textos que expresa o escucha, para que 
cada estudiante logre los propósitos planteados, en torno a su futuro profesional. 
Por consiguiente, Martínez & Rubio (2008) sostuvieron que: En la actualidad el 
inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo y más usado en las aulas 
escolares. Por esta razón, es fundamental preparar a los estudiantes para que sean 
buenos comunicadores de lengua inglesa en un futuro.  
Desde nuestra perspectiva, la expresión del inglés es una herramienta muy 
importante para el desarrollo de los estudiantes, ya que, les permite participar en diferentes 
ámbitos e involucrarse en diversas actividades que utilizan este idioma. Además, la 
expresión del inglés permite una mejor posición laboral a los estudiantes egresados. De 
esta forma, los futuros profesionales encontrarán grandes oportunidades con el manejo de 
una excelente expresión del inglés, marcando la diferencia con los demás. La expresión del 
inglés representa en el estudiante el estar dotado de ventajas en un mundo competitivo. 
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Redacción del inglés. 
La redacción del inglés es un conjunto organizado de ideas generadas por el 
estudiante de institutos de educación superior, en la escritura de un esquema, el cual más 
adelante se plasmará en el papel, por tanto, aquí es donde el estudiante empieza a redactar 
su primer borrador, y es a partir de este que el estudiante pondrá en práctica la redacción 
del inglés hasta llegar a un determinado producto final.  
De esta manera, Leijin (2013) argumentó que: La redacción del inglés es el momento 
en el cual se colocan las ideas en una hoja de papel y no como el momento el cual se 
escribe el producto final. En este punto todo lo que se escriba es tentativo y sujeto a 
eliminación. 
La redacción del inglés se considera como una habilidad comunicativa que es muy 
valorada dentro de la enseñanza de idiomas, puesto que es un paso en el cual el estudiante 
de educación superior se puede centrar en redactar, de forma precisa lo que se desea 
comunicar, para así garantizar la correcta transmisión del mensaje. Por otro lado, Sorenson 
(2010) afirmó: “La redacción del inglés es la primera versión no es otra cosa que el 
desarrollo de los productos de las actividades en la preescritura”. 
De lo expuesto, para plantearnos la redacción del inglés tenemos que buscar el 
desarrollo de forma escrita de los estudiantes de educación superior. Para lograr este 
objetivo primero es necesario colocar las ideas claras y ya organizadas dentro de un 
párrafo, teniendo en cuenta ciertos errores comunes que pueda cometer el estudiante de 
educación superior. La redacción del inglés no es más que, colocar las ideas de forma 
adecuada para darle un sentido a lo que se desea comunicar a través del texto, el cual debe 
ser de forma precisa, ordenada y con buena coherencia en la redacción. 
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Añadiendo al tema, Oshima & Hogue (2007) indicaron. “La redacción del inglés es 
precisamente redactar el primer borrador siguiendo el esquema sin prestar atención a 
detalles como la ortografía, gramática o puntuación ya que no se supone que el primer 
borrador esté del todo bien”. De ahí que, la redacción del inglés es una forma rápida de 
colocar en un borrador una idea del estudiante de educación superior, la cual se usara 
posteriormente para ampliar la idea en cuestión, para su efectiva comprensión. 
Este paso es esencial para desarrollar fluidez en la redacción del inglés de los 
estudiantes y para lograrlo es necesario enfocarnos en el objetivo central de este paso el 
cual, es colocar las ideas brindadas por el estudiante y organizarlas dentro de un párrafo 
sin prestar mucha atención a algunos detalles como las estructuras gramaticales o a errores 
mecánicos como son el uso de puntos y comas en el párrafo.  
Desde nuestra perspectiva, la redacción del inglés influye en las ideas por parte del 
estudiante de educación superior, sin que estas se vean impedidas o detenidas por algún 
proceso mecánico en el camino. Por esta razón, el estudiante debe ser preciso al momento 
de redactar, no puede ser ambiguo en sus definiciones, además, de contar con un borrador 
primario para llevar a cabo este proceso. El primer borrador que se escribe no puede ser 
tachado o borrado debido a que se estarían eliminando posibles conceptos, de ahí que, es 
mejor dejar fluir las ideas y una vez habiéndolas concretado tomemos en consideración 
cual es lo que se puede o no retirar de la redacción. 
 En resumen, la redacción del inglés es el proceso en donde el estudiante de 
educación superior busca redactar un concepto, una idea, o algún pensamiento de forma 
coherente y para ello el estudiante necesita tener un borrador, en el cual se puedan agregar 
nuevos y mejores conceptos en el idioma inglés, mas no eliminar las palabras ya 
redactadas que presenten algún error gramatical o alguna falta de puntuación.  
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2.3 Definiciones de términos básicos 
Aprendizaje del idioma inglés. Es una necesidad comunicativa, es decir, el estudiante al 
exponerse a un idioma diferente tendrá la necesidad de comunicar sus intereses o ideas, 
intercambiar información, así como por medio del aprendizaje del idioma inglés, puede 
acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para ampliar su 
horizonte, asimismo, el aprendizaje del idioma ingles les permite a los estudiantes obtener 
ventajas que le permitan competir dentro de la sociedad. 
Asimilación académica. Es un proceso de adaptación del aprendizaje, que a su vez 
constituye, junto a la organización y al equilibrio, el proceso de desarrollo cognitivo. Es un 
proceso de integración e incorporación de nueva información a una estructura cognitiva 
existente en los estudiantes institutos de educación superior. 
Comprensión del inglés. Es una de las capacidades más complejas y desarrolladas por el 
hombre, puesto que el comprender textos en inglés, representan oportunidades para 
convertirse en profesionales competentes dentro del mundo global, puesto que, el 
comprender textos en ingles le permite enriquecerse de conocimientos. 
Expresión del inglés. Es una herramienta muy importante para el desarrollo de los 
estudiantes, ya que, les permite participar en diferentes ámbitos e involucrarse en diversas 
actividades que utilizan este idioma. Además, la expresión del inglés permite una mejor 
posición laboral a los estudiantes egresados. 
Modelo didáctico. Es un conjunto de estrategias y técnicas didácticas fundamentadas en 
una metodología activa, que se caracteriza por favorecer, tanto el aprendizaje individual y 




Motivación académica. Es un estado interno que dirige y mantiene la conducta de los 
estudiantes hacia metas o fines determinados, se origina de lo más profundo de nuestro ser, 
permitiendo comprender un gran número de conductas que se manifiestan en el ámbito 
superior. 
Producción académica. Es un indicador del rendimiento de los estudiantes, por lo tanto, 
es el resultado del conjunto de todos los productos realizados y elaborados, que miden el 
desempeño de los estudiantes. 
Redacción del inglés. Es el proceso en donde el estudiante de educación superior busca 
redactar un concepto, una idea, o algún pensamiento de forma coherente y para ello el 
estudiante necesita tener un borrador, en el cual se puedan agregar nuevos y mejores 
conceptos en el idioma inglés, mas no eliminar las palabras ya redactadas que presenten 









Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre el modelo didáctico y el aprendizaje del 
idioma inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
H0:    No existe relación significativa entre el modelo didáctico y el aprendizaje del 
idioma inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre el modelo didáctico y la comprensión del 
inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui. 
HE2: Existe relación significativa entre el modelo didáctico y la expresión del inglés 
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui. 
HE3: Existe relación significativa entre el modelo didáctico y la redacción del inglés 





La presente investigación consideró dos tipos de variables: La variable X y la 
variable Y; a continuación, se presenta cada una de ellas: 
Variable X. Modelo didáctico. 
Definición conceptual.  
Llanquiche (2015) afirmó que. “Un modelo didáctico es una representación ideal de 
la enseñanza-aprendizaje, sustentado en conceptos pedagógicos, teniendo en cuenta 
que la pedagogía es la ciencia de la formación integral del ser humano” (p.52).  
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario del modelo 
didáctico que contiene 18 ítems para medir las tres dimensiones. 
Variable Y. Aprendizaje del idioma inglés.  
Definición conceptual.  
Cádiz (2002) afirmó que. “El aprendizaje del idioma inglés es un proceso por el cual 
se consigue la capacidad lingüística como resultado de un proceso planeado, 
especialmente, mediante el estudio académico en un marco institucional” (p.137). 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario del aprendizaje 
del idioma inglés que contiene 18 ítems para medir las tres dimensiones. 
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3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables. 
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4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque utilizado para la presente investigación fue cuantitativo, puesto que el 
análisis de estudio involucra un proceso de investigación numérico relacionado con los 
fundamentos estadísticos, estableciendo la veracidad y objetividad del conocimiento 
obtenido. Entorno a ello, Monje (2011) afirmó que: 
El enfoque cuantitativo parte usualmente de cuerpos teóricos aceptados por la 
comunidad científica con base, en los cuales formula hipótesis sobre relaciones 
esperadas entre las variables que hacen parte del problema que se estudia. Su 
constatación se realiza mediante la recolección de información cuantitativa orientada 
por conceptos empíricos medibles. (p.13). 
Se decidió establecer el enfoque cuantitativo, puesto que, la medida y la 
cuantificación de los datos de información, constituye el procedimiento apropiado para 
alcanzar la objetividad del proceso de adquirir los conocimientos necesarios para la 
investigación, para el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de investigación 
El presente estudio fue de tipo correlacional. Ante ello, Bisquerra (2009) sostuvo. 
“La investigación correlacional permite un conocimiento más desarrollado de los 
fenómenos: permiten pasar del cómo son y cómo se manifiestan los fenómenos, al cómo se 
relacionan y se vinculan entre ellos” (p.116). Esto significa analizar si un aumento o 




4.3 Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado fue el no experimental, la cual, tuvo como 
finalidad en este estudio de observar los fenómenos tal como se comportan en su contexto 
natural, sin manipular las variables deliberadamente, desarrollando una búsqueda empírica 
y sistemática. Acotando dicha idea, Arias (2012) expuso que: 
La investigación no experimental es aquella que consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. (p.31).  
 Gráficamente se denota:  
 
Donde: 
M: Muestra (44 estudiantes). 
VX: Variable X. Modelo didáctico. 
VY: Variable Y. Aprendizaje del idioma inglés. 
r: Índice de correlación. 
 
Figura 1. Diseño no experimental.  
 
4.4 Población y muestra 
Población.     
La población representa un conjunto de elementos con características en común, que 
son observables y habitan en un preciso lugar. De acuerdo a ello; Cabezas, Andrade & 
Torres (2018) precisó que. “La población es el conjunto de datos donde se utiliza 
procedimientos para desarrollar el estudio detallado de un conglomerado de personas se le 




La población estuvo conformada por 134 estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, según la Tabla 2. 
Tabla 2 




La muestra es un subconjunto de elementos representativos de una población. Ante 
ello, Behar (2008) mencionó. “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se 
puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 
sus necesidades al que llamamos población” (p.51). En la presente investigación, se utilizó 
el muestreo no probabilístico. En este sentido, Gallardo (2017) explicó que: 
El muestreo no probabilístico son los procedimientos que no utilizan la ley del azar 
ni el cálculo de probabilidades; por tanto, se desconoce la probabilidad de escoger un 
solo individuo y sus muestras son sesgadas y no se puede saber cuál es el nivel de 
confiabilidad de los resultados de la investigación. (p.66). 
De lo expuesto, el muestreo no probabilístico es una técnica donde las muestras se 
recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos iguales oportunidades de ser 
escogidos. La muestra estuvo conformada por 44 estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, según la Tabla 2.  
Especialidades  Población Muestra 
Educación Inicial 90 30 
Educación Física 44 14 




4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica. 
Es el conjunto de instrumentos y medios que se adecua a la metodología que se 
utilizó, lo cual, asume la existencia de un vínculo científico apropiado para la ejecución del 
presente estudio. Entorno a ello, Rojas (1996) mencionó que. “La técnica es un conjunto 
de reglas y operaciones formuladas expresamente para el manejo correcto de los 
instrumentos, lo cual permite, a su vez, la aplicación adecuada del método o de los 
métodos correspondientes” (p.94). Por lo expuesto, se decidió utilizar la encuesta como 
técnica para la recolección de datos. He ahí que, Niño (2011) indicó que: 
La encuesta es la técnica que permite la recolección de datos que proporcionan los 
individuos de una población, o más comúnmente de una muestra de ella, para 
identificar sus opiniones, apreciaciones, puntos de vista, actitudes, intereses o 
experiencias, entre otros aspectos, mediante la aplicación de cuestionarios, 
técnicamente diseñados para tal fin. 
Instrumentos. 
Los instrumentos son medios que nos permiten recolectar datos e información con el 
fin de ser estudiadas posteriormente. Al respecto, Baena (2017) expresó que. “Los 
instrumentos son los apoyos que se tienen para que las técnicas cumplan su propósito, en 
el caso del cazador sería tu equipo, las armas, inclusive botiquín o provisiones” (p.68). El 
instrumento que se optó para esta investigación, fue el cuestionario en base a la técnica de 
la encuesta para efectuar esta investigación. De esta forma, Canales (2006) manifestó que. 
“Un cuestionario es un dispositivo de investigación cuantitativo consistente en un conjunto 




De modo que, es de suma importancia indicar que se elaboró instrumentos para cada 
una de las variables, que previamente fueron evaluadas con precisión mediante la 
validación de juicio de expertos y que después se le sometió a una confiabilidad mediante 
el Alfa de Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 estudiantes. Por lo 
tanto, se empleó los instrumentos apropiados para el estudio y presentamos a continuación: 
El cuestionario del modelo didáctico y el cuestionario del aprendizaje del idioma inglés. 
4.6 Tratamiento estadístico 
En toda investigación, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de 
la aplicación de técnicas estadísticas como medio principal para profundizar el estudio. 
Para el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial, logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados.  
Estadística descriptiva. 
La estadística descriptiva es el conjunto de datos obtenidos por un pequeño número 
de valores descriptivos, es fundamental para el análisis e interpretación de los datos, 
constituyendo una valiosa ayuda en el proceso de toma de decisiones en la investigación. 
A su vez, la estadística descriptiva resulta importante para el estudio del comportamiento 
de las variables, puesto que, nos permite obtener y comprender información relevante.  
Sánchez, Reyes & Mejía (2018) afirmaron que: 
Es una rama de la estadística que se ocupa de la descripción de los datos en análisis, 
es decir, los tipos de medidas y operaciones usadas que tienen como finalidad 
presentar al lector un panorama organizado y sintético de las relaciones que los datos 




Por ello, se utilizó las medidas de tendencia central y de dispersión, posterior a la 
recolección de datos, se realizó el empleo de la información, con la construcción de tablas 
y gráficos estadísticos, en vista de que, es muy importante para mostrar información en 
una presentación de datos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables de estudio. Con respecto a 
ello, APA (2010) mencionó. “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender” (p.127). Completando la idea, las tablas pueden ser de diferentes tipos; 
unidimensionales, bidimensionales y pluridimensionales. Al respecto, el número de las 
variables estudiadas determinó el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, la 
presente investigación empleo tablas bidimensionales. 
Gráficas. Son representaciones visuales de datos estadísticos, recogen información 
sobre la frecuencia con la que se presenta una variable. De manera que, Martínez (2012) 
indicó. “Las gráficas deben ser lo bastantes sencillas para procurar una idea clara y ser 
comprensibles sin la ayuda de las descripciones del texto” (p.66). En este contexto, las 
gráficas se sitúan como un tipo de figura, que nos permite obtener una mejor visualización 
de las variables de estudio. Los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de 
datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. 
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Asimismo, 
Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que. “Al evaluar la investigación, los científicos 
pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos” (p.192). 
Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y gráficos se hizo con criterios 





La estadística inferencial es la rama de la estadística encargada de realizar 
deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias, a partir de una 
muestra del conjunto, por ende, es sumamente útil en el análisis de poblaciones. En esta 
misma línea; Navarro, Jiménez, Rappoport & Thoilliez (2017) explicaron que:  
La estadística inferencial utiliza la probabilidad para inferir los resultados obtenidos 
de una muestra a la población, es decir se busca generalizar los resultados. Esta 
generalización dependerá de la selección de la muestra, que ha de ser representativa 
de la población. (p.236).  
Asimismo, se utilizó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package for 
Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 
estadísticas inferenciales. Puesto que, para la estadística asistida por este programa, se 
empleó en la prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las tablas. Por tanto, este 
programa nos permitió realizar, el análisis de datos para crear tablas y gráficas con data 
compleja, dándole mejor consistencia a la investigación presentada. 
Una prueba de hipótesis es un procedimiento, con el que se busca tomar una decisión 
sobre el valor de verdad de una hipótesis estadística respecto a una población. Al realizar 
una prueba de hipótesis decidimos si aceptarla o rechazarla, tomando en cuenta la decisión 
sobre la evidencia muestral. Entorno a ello, Devore (2008) añadió que. “Una prueba de 
hipótesis es un método de utilizar datos muestrales para decidir si la hipótesis nula debe ser 
rechazada” (p.286). En este sentido, una prueba de hipótesis es de vital importancia para 
evaluar dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población y determinar qué 




Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
Hipótesis nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional.  
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se 
selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación. La prueba se 
hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. 
Se utilizará la distribución del Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05, 
ya que se investiga la relación entre variables que presentan distribución normal.  
Paso 4. Formular la regla de decisión. 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los 
valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños. 
Paso 5. Tomar una decisión. 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 






5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento. 
Hernández et al. (2014) afirmó que. “La validez de contenido se refiere al grado en 
que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el 
grado en el que la medición representa al concepto o variable medida”. Por lo tanto, la 
validez de contenido, se refiere al grado en que el test presenta una muestra adecuada de 
los contenidos expuestos, mediante la aplicación del instrumento preciso. El presente 
instrumento tuvo por finalidad recoger las opiniones de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster en Ciencias de la Educación. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100%. Los resultados de la validez de contenido fueron: 
Tabla 3 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario del 
modelo didáctico obtuvo un valor de 84 % y el cuestionario del aprendizaje del idioma 
inglés obtuvo el valor de 89 %, podemos deducir analíticamente que ambos instrumentos 
tienen un nivel de validez Excelente, según la Tabla 4. 






Dra. Liz América CHACCHI GABRIEL  84 % 89 % 
Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 83 % 89 % 
Dr. César COBOS RUIZ  85 % 89% 





Valores de los niveles de validez. 
 
Confiabilidad de los instrumentos. 
La confiabilidad define la probabilidad de éxito de un sistema. Se aplicó el 
coeficiente alfa (𝛼) para señalar la estabilidad interna de los instrumentos. Acerca de este 
coeficiente Del Río (2013) afirmó que. “Es un coeficiente de consistencia interna de un 
test o de una prueba” (p.15). Por ello, se empleó la fórmula del Alfa de Cronbach; que 
representa un coeficiente muy eficaz para medir la confiabilidad de las correlaciones entre 
las variables que forman parte de la escala. Se determinó una muestra piloto de 10 
estudiantes. Posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia 
interna del Alfa de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0.  
Tabla 5 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.862 para el cuestionario del modelo didáctico y un 
coeficiente de 0.873 para el cuestionario del aprendizaje del idioma inglés. Ambos 
resultados se clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 6. 
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario del modelo didáctico 0.862 





Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, acorde a ello, se 
utilizó un baremo para la representación de sus puntuaciones. Por otra parte, Pérez (2012) 
sostuvo que. “Un baremo es una regla que nos permite interpretar las puntuaciones directas 
de una distribución tomadas como referencia” (p.85). Es así que, un baremo nos permite 
realizar la actividad de establecer una escala de puntuaciones en forma general o 
específica, a través de un conjunto de normas fijadas en posición ordenada. 
De igual manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una 
vez que el estudiante haya culminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 
puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 
puntaje directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total, del cuestionario del 
modelo didáctico y el cuestionario del aprendizaje del idioma inglés, posteriormente ubicar 
las respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 




Análisis descriptivo de la Variable Modelo didáctico. 
Tabla 7 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Modelo didáctico. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Modelo didáctico. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 7 y la Figura 2, el 40.91 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, reflejaron 
que es Excelente la Variable Modelo didáctico, el 34.09 % reflejaron que es Regular y el 
25.00 % reflejaron que es Deficiente. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 18 40.91 % 
Regular 15 34.09 % 
Deficiente 11 25.00 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Motivación académica. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Motivación académica. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Motivación académica. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 8 y la Figura 3, el 45.45 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, reflejaron 
que es Excelente la Dimensión Motivación académica, el 31.82 % reflejaron que es 
Regular y el 22.73 % reflejaron que es Deficiente. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 20 45.45 % 
Regular 14 31.82 % 
Deficiente 10 22.73 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Asimilación académica. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Asimilación académica. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Asimilación académica. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 9 y la Figura 4, el 43.18 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, reflejaron 
que es Excelente la Dimensión Asimilación académica, el 36.36 % reflejaron que es 
Regular y el 20.45 % reflejaron que es Deficiente.   
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 19 43.18 % 
Regular 16 36.36 % 
Deficiente 9 20.45 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Producción académica. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Producción académica. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Producción académica. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 10 y la Figura 5, el 38.64 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, reflejaron 
que es Excelente la Dimensión Producción académica, el 34.09 % reflejaron que es 
Regular y el 27.27 % reflejaron que es Deficiente.   
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 17 38.64 % 
Regular 15 34.09 % 
Deficiente 12 27.27 % 




Análisis descriptivo de la Variable Aprendizaje del idioma inglés. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Aprendizaje del idioma inglés. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Aprendizaje del idioma inglés. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 11 y la Figura 6, el 47.73 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, reflejaron 
que es Excelente la Variable Aprendizaje del idioma inglés, el 29.55 % reflejaron que es 
Regular y el 22.73 % reflejaron que es Deficiente.   
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 21 47.73 % 
Regular 13 29.55 % 
Deficiente 10 22.73 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Comprensión del inglés. 
Tabla 12 




Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Comprensión del inglés. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 12 y la Figura 7, el 40.91 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, reflejaron 
que es Excelente la Dimensión Comprensión del inglés, el 34.09 % reflejaron que es 
Regular y el 25.00 % reflejaron que es Deficiente. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 18 40.91 % 
Regular 15 34.09 % 
Deficiente 11 25.00 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Expresión del inglés. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Expresión del inglés. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Expresión del inglés. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 13 y la Figura 8, el 50.00 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, reflejaron 
que es Excelente la Dimensión Expresión del inglés, el 31.82 % reflejaron que es Regular 
y el 18.18 % reflejaron que es Deficiente.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 22 50.00 % 
Regular 14 31.82 % 
Deficiente 8 18.18 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Redacción del inglés. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Redacción del inglés. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Redacción del inglés. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 14 y la Figura 9, el 47.73 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, reflejaron 
que es Excelente la Dimensión Redacción del inglés, el 27.27 % reflejaron que es Regular 
y el 25.00 % reflejaron que es Deficiente. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 21 47.73 % 
Regular 12 27.27 % 
Deficiente 11 25.00 % 




5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
Estadístico de prueba que se utilizó fue Shapiro Wilk. 
Tabla 15 
Prueba de normalidad - Shapiro Wilk de la Variable X. 
 
Tabla 16 
Prueba de normalidad - Shapiro Wilk de la Variable Y. 
 
En las tablas anteriores, se observó que los valores de sigma (p) son menores de 
0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, concluyendo que 
los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las hipótesis, se 
empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman. 
Variable & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Modelo didáctico 0.644 44 0.000 
Motivación académica 0.563 44 0.000 
Asimilación académica 0.678 44 0.000 
Producción académica 0.692 44 0.000 
Variable & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Aprendizaje del idioma inglés 0.623 44 0.000 
Comprensión del inglés 0.681 44 0.000 
Expresión del inglés 0.584 44 0.000 





H0:    No existe relación significativa entre el modelo didáctico y el aprendizaje del 
idioma inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
Ha:    Existe relación significativa entre el modelo didáctico y el aprendizaje del 
idioma inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre el modelo didáctico y el aprendizaje del idioma inglés de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui. Determinado por el Rho de Spearman = 0.837. 









Coeficiente de correlación 0.837 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 44 44 




Coeficiente de correlación 0.000 0.837 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




Hipótesis específica 1. 
H0:    No existe relación significativa entre el modelo didáctico y la comprensión del 
inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui. 
He1:    Existe relación significativa entre el modelo didáctico y la comprensión del 
inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre el modelo didáctico y la comprensión del inglés de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui. Determinado por el Rho de Spearman = 0.814. 









Coeficiente de correlación 0.814 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 44 44 
    
Comprensión 
del inglés 
Coeficiente de correlación 0.000 0.814 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




Hipótesis específica 2. 
H0:    No existe relación significativa entre el modelo didáctico y la expresión del 
inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui. 
He2:    Existe relación significativa entre el modelo didáctico y la expresión del 
inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlación de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre el modelo didáctico y la expresión del inglés de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.864. 









Coeficiente de correlación 0.864 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 44 44 
    
Expresión del 
inglés 
Coeficiente de correlación 0.000 0.864 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




Hipótesis específica 3. 
H0:    No existe relación significativa entre el modelo didáctico y la redacción del 
inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui. 
He3:    Existe relación significativa entre el modelo didáctico y la redacción del 
inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 20 
Correlación de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre el modelo didáctico y la redacción del inglés de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.832.  









Coeficiente de correlación 0.832 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 44 44 
    
Redacción del 
inglés 
Coeficiente de correlación 0.000 0.832 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




5.3 Discusión de los resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe relación significativa entre 
el modelo didáctico y el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. Determinado por el Rho 
de Spearman = 0.837, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una 
relación con Arévalo (2018) en su tesis. Modelo didáctico para contribuir a la mejora de 
procesos de enseñanza – aprendizaje en entornos virtuales en la Universidad Señor de 
Sipán modalidad a Distancia en la Región Lambayeque. Como también con Quispe (2018) 
en su tesis. El método sugestopedia y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de la 
Universidad San Martin de Porras, Santa Anita-2018.  
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre el modelo didáctico y la comprensión del inglés de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. Determinado por el Rho 
de Spearman = 0.814, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una 
relación con Arrasco & Arriaga (2017) en su tesis. Modelo didáctico con uso de la 
plataforma virtual Moodle para mejorar el desempeño de los docentes de la carrera 
profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Como 
también con Rodríguez & Sánchez (2018) en su tesis. Aprendizaje del idioma inglés y el 
desarrollo temprano de la habilidad lingüística, en los estudiantes de la Institución 




Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre el modelo didáctico y la expresión del inglés de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. Determinado por el Rho 
de Spearman = 0.864, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una 
relación con Huapaya (2016) en su tesis. La educación virtual como modelo didáctico 
para mejorar la formación profesional de los estudiantes de ingeniería de sistemas de las 
universidades de la región norte del Perú. Como también con Calderón (2018) en su tesis. 
El aprendizaje del idioma inglés a través del Blended Learning en estudiantes - Modalidad 
Semipresencial de la Universidad Peruana Los Andes. De igual manera con Morillo 
(2017) en su tesis. Modelo didáctico basado en la elaboración y contrastación de hipótesis 
para el aprendizaje de la biofísica en estudiantes universitarios. 
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre el modelo didáctico y la redacción del inglés de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. Determinado por el Rho 
de Spearman = 0.832, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una 
relación con Vega (2017) en su tesis. Uso de las TICS y su influencia con la enseñanza – 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de la Facultad de Educación UNMSM-Lima. Como también con Huerta 
(2013) en su tesis. Modelo didáctico basado en esquemas cognitivos para el desarrollo de 
la metacognición de los educandos del Instituto Superior de Educación Público "Huaraz"-
2010. De igual manera con Luperdi (2018) en su tesis. Dominio del inglés y el uso de tics 






1 Se concluyó, que existe relación significativa entre el modelo didáctico y el 
aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. Determinado por el Rho de Spearman = 
0.837, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a un mejor modelo 
didáctico, mejor aprendizaje del idioma inglés. 
2 Se concluyó, que existe relación significativa entre el modelo didáctico y la 
comprensión del inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. Determinado por el Rho de Spearman = 
0.814, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a un mejor modelo 
didáctico, mejor comprensión del inglés.  
3 Se concluyó, que existe relación significativa entre el modelo didáctico y la 
expresión del inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. Determinado por el Rho de Spearman = 
0.864, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a un mejor modelo 
didáctico, mejor expresión del inglés. 
4 Se concluyó, que existe relación significativa entre el modelo didáctico y la 
redacción del inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. Determinado por el Rho de Spearman = 
0.832, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a un mejor modelo 






1 Se recomienda, a las diferentes universidades, actualizar el modelo didáctico de los 
docentes que laboran en su Centro de Idiomas, de modo que se aseguren los 
aprendizajes de los estudiantes en relación a los estándares que se vienen manejando 
en torno al aprendizaje del idioma inglés. 
2 Se recomienda, a los directores de los Centros de Idiomas ajustarse a los estándares 
internacionales, generando los soportes de tipo didáctico, como equipos y 
laboratorios, para que la calidad de la comprensión del inglés responda a las 
demandas de los requerimientos del mercado. 
3 Se recomienda, a los coordinadores del Centro de idiomas del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, monitorear la correcta 
empleabilidad de la aplicación del modelo didáctico y así promover el desarrollo la 
expresión del inglés, debido a la creciente demanda de profesionales de la traducción 
y la interpretación. 
4 Se recomienda, a los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, aplicar adecuadamente el modelo didáctico para el 
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Apéndice A, Matriz de consistencia
Título: Modelo didáctico y aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre el 
modelo didáctico y el 
aprendizaje del idioma inglés 
de los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior 
Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre el 
modelo didáctico y la 
comprensión del inglés de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 
Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui? 
PE2: ¿Existe relación entre el 
modelo didáctico y la 
expresión del inglés de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 
Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui? 
PE3: ¿Existe relación entre el 
modelo didáctico y la 
redacción del inglés de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 
Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que 
existe entre el modelo didáctico 
y el aprendizaje del idioma 
inglés de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la relación que existe 
entre el modelo didáctico y la 
comprensión del inglés de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui 
OE2: Establecer la relación que 
existe entre el modelo didáctico 
y la expresión del inglés de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui. 
OE3: Identificar la relación que 
existe entre el modelo didáctico 
y la redacción del inglés de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa 
entre el modelo didáctico y el 
aprendizaje del idioma inglés 
de los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior 
Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa 
entre el modelo didáctico y la 
comprensión del inglés de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 
Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui 
HE2: Existe relación significativa 
entre el modelo didáctico y la 
expresión del inglés de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 
Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui. 
HE3: Existe relación significativa 
entre el modelo didáctico y la 
redacción del inglés de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 






D1: Motivación académica. 
D2: Asimilación 
académica. 








D1: Comprensión del 
inglés. 
D2: Expresión del inglés. 
D3: Redacción del inglés. 
Enfoque de investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de investigación  




• 134 estudiantes 
 
Muestra  
• 50 estudiantes 






• Cuestionario del modelo 
didáctico 
• Cuestionario del 




• Se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y 





Apéndice B, Cuestionario del modelo didáctico 
Instrucciones: Estimado(a) estudiante, con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto al 
modelo didáctico en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, 
para lo cual solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Marque con una (X) la 
alternativa que considera pertinente en cada Ítems. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 



















Se comunica los objetivos de las actividades centrales, precisando los roles 
que tendrán los estudiantes.  
2 
Se promueve la participación de los estudiantes y el recojo de sus aportes en 
función del tema.  
3 
Se desarrolla de modo consistente y sostenido, un proceso interactivo que 
genera interés genuino en las actividades de clase.  
4 
Se pone en práctica situaciones planificadas, orientadas a la calidad del 
manejo de las competencias: gramatical, discursiva y sociolingüística.  
5 
Se plantea situaciones y alimenta el interés para hallar explicaciones 
individuales y/o colectivas.  
6 
Se domina el manejo de la interacción lingüística en función del desarrollo de 



















Se presentan actividades de manejo de información que incrementen el bagaje 
comunicativo del estudiante.  
8 
Se presentan actividades de discusión y ejercitación que favorezca el 
desarrollo de la capacidad comunicativa de los estudiantes.  
9 
Se desarrollan actividades de trabajo en equipo que promuevan interacciones 
favorables al desarrollo de la comunicación en su lengua originaria.  
10 
Se desarrollan actividades de trabajo en equipo que promueven interacciones 
favorables del desarrollo de la comunicación en las lenguas extranjeras.  
11 
Se emplean múltiples estrategias didácticas en búsqueda de la interacción y 
desarrollo de la fluidez verbal.  
12 





















Se desarrollan actividades de debate que favorecen la competencia 
sociolingüística y sociocultural en la lengua originaria y extranjera.  
14 
Se desarrollan actividades de exposición que favorecen la competencia 
sociolingüística y sociocultural en la lengua originaria y extranjera.  
15 
Las actividades de aplicación permiten afianzar la competencia 
sociolingüística en la lengua extranjera.  
16 
Los estudiantes participan en actividades de transferencia que afianzan su 
competencia comunicativa.  
17 
El docente realiza una actividad de síntesis, que favorezca el desarrollo de la 
competencia oral y escrita.  
18 
Los estudiantes realizan una actividad de síntesis, que les permita fortalecer 





Apéndice C, Ficha Técnica de la Variable Modelo didáctico 
Nombre                : Cuestionario del modelo didáctico. 
Objetivo : Determinar el nivel del modelo didáctico. 
Autor                    : Oscar Roberto MORILLO ALVA. 
Adaptación : Lidia Diana TAPARA TAPARA. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui. 
 
 
Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.862). 
Dimensiones : D1: Motivación académica. (6 Ítems). 
D2: Asimilación académica. (6 Ítems). 
D3: Producción académica. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 







Apéndice D, Cuestionario del aprendizaje del idioma inglés 
Instrucciones: Estimado(a) estudiante, con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto al 
aprendizaje del idioma inglés en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, para lo cual solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Marque con 
una (X) la alternativa que considera pertinente en cada Ítems. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 



















Comprende textos escritos cortos sobre hechos reales o imaginarios 
del idioma inglés.  
2 
Reconoce los diferentes tipos de textos y la información específica 
plasmada en inglés.  
3 
Comprende enunciados verbales y sus abreviaturas durante el 
diálogo en inglés.  
4 
Responde a las preguntas planteadas de acuerdo al texto presentado 
en el idioma inglés.  
5 
Responde a las preguntas planteadas a partir de un argumento oral 
presentado en el idioma inglés.  

















Se expresa en situaciones que simulan la comunicación de la vida 
real.  
8 
Pregunta y entiende preguntas para dar respuestas adecuadas en el 
idioma inglés.  
9 Realiza preguntas usando los wh – questions.  
10 Responde preguntas de diferentes contextos del idioma inglés.  
11 Reconoce los tiempos verbales de las expresiones del idioma inglés.  
12 


















Transmite reacciones a situaciones, expresa esperanza, 
arrepentimientos, placer, etc.  
14 
Es capaz de utilizar palabras que conocen adecuadamente con 
precisión en diferentes contextos.  
15 
Es capaz de producir variaciones en oraciones simples en el idioma 
inglés.  
16 
Produce textos cortos, usando adecuadamente los pronombres en el 
idioma inglés.  
17 
Elabora textos descriptivos respetando las reglas gramaticales del 
idioma inglés.  
18 






Apéndice E, Ficha Técnica de la Variable Aprendizaje del idioma inglés 
Nombre                : Cuestionario del aprendizaje del idioma inglés. 
Objetivo : Determinar el nivel del aprendizaje del idioma inglés. 
Autor                    : Fiorella Victoria LUPERDI RÍOS. 
Adaptación : Lidia Diana TAPARA TAPARA. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui. 
 
 
Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.873). 
Dimensiones : D1: Comprensión del inglés. (6 Ítems). 
D2: Expresión del inglés. (6 Ítems). 
D3: Redacción del inglés. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 

































Apéndice G, Informe de Originalidad del Turnitin 
 
